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Foreword
Among the activities related to UNESCO World Mathematical Year 2000, was the
celebration of the 10th anniversary of the Laboratoire de Combinatoire et d’Informatique
Math1ematique (LaCIM). In the last 10 years many important developments have oc-
curred in the areas covered by LaCIM, both at the theoretical level, in combinatorics
and in computer science, and in their applications, in algebra and analysis, in statis-
tical physics, in computational geometry, in computer algebra, and, more recently, in
bioinformatics.
The purpose of the LaCIM 2000 Conference, Combinatorics, Computer Science and
Applications, was to review some of these developments by bringing together interna-
tional experts. We also wished to mark our 10th anniversary by giving the opportunity
to all researchers, young or more experienced, to present their recent results.
The conference program included 10 plenary talks and 27 contributed communi-
cations selected by the scienti8c committee and regrouped in a poster session (see
www.lacim.uqam.ca/lacim2000). This volume contains a selection of 18 articles which
arose from the activities of the Conference.
We warmly thank all participants and all those who have contributed in making this
Conference a success. Special thanks are also addressed to our sponsors, the Minist:ere
de la recherche, de la science, et de la technologie (Qu1ebec), the Centre de Recherches
Math1ematiques (Montr1eal), the Universit1e du Qu1ebec :a Montr1eal.
Avant-propos
L’an 2000, ann1ee mondiale des math1ematiques sous l’1egide de l’UNESCO, a marqu1e,
parmi tant d’autres anniversaires, les dix ans du Laboratoire de Combinatoire et
d’Informatique Math1ematique de l’UQAM. Les disciplines couvertes par le LaCIM
ont connu des d1eveloppements remarquables au cours des dix derni:eres ann1ees, que
ce soit sur le plan th1eorique, en combinatoire et en informatique, ou au niveau des
applications, en analyse et en alg:ebre, en calcul formel, en g1eom1etrie algorithmique,
en physique statistique, et, plus r1ecemment, en bioinformatique.
Le but du Colloque LaCIM 2000, Combinatoire, Informatique et Applications, 1etait
de faire le point sur quelques-uns de ces d1eveloppements en r1eunissant des experts
internationaux de ces domaines. Nous souhaitions 1egalement marquer le dixi:eme an-
niversaire du LaCIM en donnant la chance aux chercheurs jeunes ou plus exp1eriment1es,
de faire conna?ˆtre leurs r1esultats r1ecents.
Le programme du Colloque comprenait dix conf1erences pl1eni:eres ainsi que 27 com-
munications s1electionn1ees par le comit1e scienti8que et regroup1ees dans une s1eance
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d’aGchage (voir www.lacim.uqam.ca/lacim2000). Ce volume contient une s1election de
18 articles issus des activit1es du Colloque.
Nous remercions chaleureusement tous les participants et toutes les personnes qui
ont contribu1e :a faire de ce colloque un franc succ:es. Un merci particulier est adress1e
:a nos commanditaires, le Minist:ere de la recherche, de la science, et de la technologie
(Qu1ebec), le Centre de Recherches Math1ematiques (Montr1eal), l’Universit1e du Qu1ebec
:a Montr1eal.
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Participants to the LaCIM 2000 Conference, row by row, front to back, left to right
Row 1: Lou Shapiro, 1Emeric Deutsch, FranJcois Bergeron, Adriano Garsia; Row
2: X, Timothy Walsh, Dominique Foata, Doron Zeilberger, Xavier G1erard Viennot,
Pierre Leroux, Robert Cori, Jean Berstel, Christophe Reutenauer; Row 3: Itaru Terada,
Richard P. Stanley, Daya-Nand Verma, Manabu Yamaguchi, Kazuhiko Koike, Marc
Fortin, Jason Bell, Nantel Bergeron, Gilbert Labelle; Row 4: Mohammed Mohamud,
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Mikl1os B1ona, G1abor Hetyei, Margaret Readdy, Sheila Sundaram, Richard Ehrenborg,
Marni Mishna, Bob Clarke, Pierre Auger; Row 5: Marie-Isabelle Hodgson, FranJcois
Strasbourg, FranJcois Lamontagne, Sylvie Hamel, Benoit Charbonneau, Etienne Rassart,
Ariane Robitaille, Roberto Mantaci, Mike Zabrocki, Jean-Michel Couvreur, Srecko Br-
lek, Andr1e Arnold; Row 6: X, Saradaouna Hamadou, Annie Lacasse, Jean-Christophe
Aval, G1erald Ksavrelof, Anne Micheli, Yvan Le Borgne, Luc Lapointe, Jennifer Morse,
Ralf SchiQer; Row 7: Dominique Poulalhon, Cedric Chauve, Jean-Guy Penaud, Anouk
Bergeron-Brlek, Serge Dulucq, Yves Chiricota, Robert B1edard, Marcello Aguiar, Robert
A. Sulanke, Hakan Lennerstad, James Haglund.
